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DIAEiO DB FAIANGE ESP ASOLA TEADidONALISTA Y LA ' J 
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F I C A ü J 
¿ • . . ; • . ; -
l g jtonio Primo de Rivera, 1 
t¡ I Teléloxua: 1963 y 1935 
de advertir con toda claridad a 
{̂ro lad v el rigor de la Ley últ imamente 
1 * 1 * ^ *1 'combate contra los logreros, aca-
l l é L ¿ores que preienáen estrangular 
• t : r e^ posibilidad de mejora de la vida na-
k nflucido aver en nuestras columnas las 




' -ep ««é para les delitos de rebelió  es 
1 ttíioft£L W í i c i a Militar, Los cactigos fijados 
J t ^ V d e deülos, a los que la citada equi-
l t l^x ficante se cometan al infringir las dis-
S(!ifen¿" en materia de abastecimientos, son, 
& ^ «na dureza extremada. Juzgados los he-
JflU.íle. nJíento sumarisimo; incluida en la reia-
5 P^fsanciones 4a pena de muerte; estable-
ÍJ*!!rta ejecución de la sentencia; la t rami-
^ M * * * ^ y el rigor de ias penas dan, efectiva-
6 Uenérgícos tono-i de gravedad a ia campa-
||*¡5*oaue el Estado va a iniciar contra ios más 
Amigos actuales de nuestro pueblo. N 
Atiese que el Código de Justicia Militar, que 
i f<í« ^"rLaise, eí5^ hecho para reprimir las altera-
1 Jp¿a l vida de ia milicia; y que su rigor es 
tM***^*^ gravísimos transtornos que las per-
f f ^ ^ ü la vida militar t raer ían consigo. La Fa-
" ¡̂¡fjttíra a conducir al pueblo espafioi por la 
í í (¿cta que habrá de llevarle al fiel tumpii-
lírt histórico destino, dijo ya, en el umbral mi^-
uación como Movimiento, que la premisa 
ra que tan altos fines fueran alcanzados 
ia de que un auténtico sentido militar 
ir entero la vida española. Y si es esta una 
f {e&era. validez aplicada a todas las cireuns-
ÍÍ nuestra futura" historia, no: precisa de muchas 
, íemostrativas la afirmación de que, en singula-
mdo, lo es si tenemos entre nuestras manos una 
CD trance de recuperar las fuerzas y la .unidad, 
irados jolpes--internos y externos--de los tiem-
iíales. No es de ex t rañar , pues, que si un sentido 
ha de dar tónica ai modo de ser de nuestro pueblo, 
cia mililar—rígida, severa e inexorable, cerno 
i"?ole también porque ese nuestro modo de 
ios no caiga en er v i l emponzoñamiento, de 
por unos dineros, la vida de quienes no tienpn 
o de posible defensa que el brazo potente de 
Nina fortalecida y justiciera. 
Bitai estas simples verdades los que ahera echan a 
t tonsnélense de sus desasosiegos al advertir 
•P Jfnerosidad abundante y pródiga, la Ley que va 
w per nuestra decorosa existencia como pueblo con 
•¡Jsocial y humana, l?eva su nobleza al extremo 
un p]azo--del que, bien es verdad, quedan 
*f« días--para que por los rectos caminos de la 
¡M hasta por los vericuetos tortuosos del egois-
w a los pecadores el arrepentimiento y--lo que 
fpenicnte para todos, pero principalmente para 
IirBie propósito de enmienda. 
a n p e r d i d t u los s o v i e 
D e s p u é s d e T í m q ^ i ¿ ' % V o r o c h í l o v y B u d e n v , 
h a n s i ^ j e j a n a s . ü i e n d e s t i t u i d o s 
Berlín, 24,-—De íuaate militar la agencia D. N. B. i n -
forma i q u e 




das desdé el 
22 de junio 















Las tuerzas ro 
jas que se dis 
ponían a lan-
zarse sobre 
•Europa; sino el 
aniquiiamien-
to de las uni-
dades de re-
serva que ha-
; i^an sido al i -
iradas detrás 
A i c A frente. El 
n érc^to ale-
egenmán ha apar 
ata- tado definiti-
vamente e 1 
peligro bolche 
tinue.-EPE. 
Anüaóreos ligeros de doble cañón pr« 
íu.s columnas en marcha dé posibles 
ques de ia aviación enemiga. 
^ a r m e 
^cameiicano 
* p,, 
**KÍado que el pro 
uccion de tan 
^ o s o las tropo* 
, va a ser in 
ditphcado,— 
LLAI 
S E M A N A 
de costumbre, 
hoy sábado, a las ocho y 
media en punto de k tai-
de, tendrá lugar en el Ci 
nema Azul, la Llamada 
Semanal de Falaínge, 




íf i to blindado alemán 
que avanzaba al oeste de 
Moscú, descubrió una fuer 
te unidad acorazada so-
viética oculta en un ba-
rranco, que se disponia al 
ataque. í^os tanques ale-
manes abrieron fuego con 
tía los carros enemigos y 
después se arrojaron a to-
da velocidad sobre ellos, 
tos carros enemigos vol-
caron con la fuerza del 
choque y sus cadenas de 
transmisión saltaron e n 





Berlín. 24.— Los diarios de 
la tarde comenían con t i t u -
lares a toda págma ia ue.:^ 
titución de ios tres man;-.vo.̂  
les soviéticos Timoschenko.j 
Vorochílov y Budienny y pa 
nen de relieve que dicha.; 
medida constituye un süuo-* 
ma evidente de descomp.o§H 
ción de las fuerzas rojas. 
Los comentarios de . la1 
prensa se fundan en una i n 
formación procedente de tea 
tokoimo según la cual • VorcH 
chiiov y Budienny han corrí 
ao la misma suerte de Ti«* 
inoschenko a quien, como 
sabe, se le destituyó del maK 
GO de las tropas dei sector 
central.—EFE. 
84 AVIONES D E E E I B K 
Berlín, 24.-84 aviones ha| 
perdido la aviación soviéU<* 
ca en las últimas 24 horaá 
según se anuncia como am^' 
pliación al comunleadp ofi-» 
cial de guerra. 56 de eilo^ 
f aeron derribados en eom* 
^ates aéreos y 27 por ia^ 
baterías de la DCA alemas 
na. El restante resultó des-* 
truído en tierra.—EFE. 
L C A U D I L L O 
f u é a c l a m a d o c o n e n t u s i a ^ ü K ) 
p e r e l g e n t í o 
aa en los 
•t!á$ ilevuiuis) a 
Madrid. '24,—S. E. el Je~ 
fe del Estado ba visttaÜo 
esta tardt, con carácter pri-
vado, la expoaciÓTT de lOcfe-
i f r i a y db ietos de culto ée 
lo: siglos X V al X I X , récu-
pirados por la Comí arle ge 
rreral del Servicio de Recupe 
El Caudillo llegó ai mu-
seo a Jas cuatro menos cuar-
to con su esposa, los jefes de 
sus cenas militar y civil y su 
dyúci&itesél capitán de fra*. 
gata Sr. Fontán. Fué rc-cibi-
ta del mu t̂X) 
fro de Educa-
l , comisario ge' 
ncraj de pe&nsa del Patri-
monio, Sr. Iñiguc-z. Director 
Taracena y 
\ies. que le 
en. El C.audi-
detcnidamente 
as cue compren 
ón y e infere* 





gea y características de 
obras que se exponen. 
Después, el Caudillo y sai 
acompañante* Visitaron 
salas del Museo Arqueológil 
co y por último se trasladad 
ron al Mu *o Sorolla dondé 
el Caudillo y su esposa fue4 
ron reabidos por W Potro-* 
nato. El Caudillo recornJ 
detenidaniente las ¿alas y a4 
mfró principalmente el cua/i 
aro titulado "Después ¿"af 
baño", que se ha imtalcd^ 
en la a:a del que fué esttfalíé 
de! innjtoriffl pintor vedeni 
cieno. 
A las ss%s terminó S. E~ sál 
t i ita y fué despedido a 1% 
puerto por las personalidad^ 
que le recibieron. Una irN 
mensa multitud que se }}a4 
bía congregado a la pusrtéi 
de /o< cíos museos, trüvtái 
al Caudillo una cariñosa á?$ 
pedida con gritos de iFratiñ 
co' Framo! ¡frencot-^Cíi 
m 0 WTW « m 
s l u d i o s 
e f e C u l t u r a 
i g i c s a 
o O o - — 
Organizados por la Cbmi-
$i'm Diocesana de Cultura y 
Formación Relifnosa, daráu 
fcomienzo estos estudios (curso 
de 1941-42) con una misa en 
la capilla del Palacio Episco-
pal mañana día veintiséis del 
actual. 
Las ciases comenzarán : 
Para ios jóvenes el día vein-
tiocho y sé celebrarán los mar 
íes, jueves y sábados de cada 
Éemana? a las ocho de la no-
.che. 
Para señoras y señoritas el 
'día veintisiete y se darán los 
lunes, miércoles y viernes. 
Los cursos tendrán lugar en 
1n casa de la Juventud Mascu-
lltm Accién Católica, para 
los hombres y en el domicilio 
de la Juventud Femenina 
(Guzmán el Bueno,.23)? para 
mujeres. 
Lo^ estudios comprenderán: 
Dogma, Moral, Gracia, Litur-
gia, Evangelios, Historia de la 
Iglesia y Apologética para los 
«jue deseen obtener el diploma 
Jie Cultura Religiosa., 
* Los que deseen obtener el t i 
. talo de ''Catequistas" estudia-
srán, además, Pedagogía Cate-
quística y Ascética y Vida 
Cirisíiana, 
Y loe que aspiren al título 
Út "Propagandistas" estudia-
rán nociones de Filosofía, Cri-
teriología y Meta física, noeio-
ines de Cosmología y Psicolo-
gía y Acción Católica y reali-
zarán ejercicios prácticos de 
Apostolado y propaganda. 
Además, en febrero, habrá 
pñTñ todos los que deseen asis-
tir , un cursillo de Introduc-
«ion a los Santos Evangelios; 
tea semana de conferencias so 
bre la.Caridad y un triduo de 
"«onfereacias sabré el Semi 
CC MISARIA GENTIíAt DE 
ABASTECIMIENTOS Y 
TRA.NSPOETBS 
j u n f a H a r i n c » 
P a n a d e r a 
% o o U 
2 Q J 
i 2 l U ' X 
DE INTERES PARA LOS 
ALCALDES.—Se pone en co-
nocimiento de los Sres. Alcal-
des que con carácter urgente 
v en el plazo de CUARENTA 
Y OCHO HORAS, procederán 




secha que en 1 
estén sometidos _ 
to de pan, haciendo constar la 
catpororía en que estár clasifi-
cados. 
El incumnlimiento de la 
presente orden será sanciona-
do severamente. 
Por Dios, Esnpfía v sn Rev<? 
lue^n N^cional-Sindical^tR. 
Jjoftn 24 de octubre de 1041 
—El Gobernador Civil-Presi. 
dente, ' 
SEÑORITA 
La auténtica "Solnza" la en 
cuentra en el ASEO precio de 
12 pesetas, garantizada Sin hi 
ios croquiñol. 7 poetas Peina-
dos. cortes de peh en todas sus 
formas Peluqiiena Miguei 
Castra, General Mola, 3. Le6n 
HOY: 
Pa-̂ s usted ni» .̂ rkn rato 
ALFAGEME viendo a M I -
GUEL LIGERO es 
E C ü N n 
su mejor relíenla. Apta pa-
ra meEores. 
TURNO DE FARMADIAS 
Turno de una a tres, del día 
20 a fin de semana; 
Sr, Ariénza. 
Sr. Escudero. 
Turno de noche durante to-
da la semana? 
Sr. Vélez. 
H a l l a z g o s 
PROA 
m i s i ó n 
G e n e r a l d e l 
5 . I . V . 
Esta noche,, a las diez y cuar-
to, el Departamento Provin-
cial del S.E.U. celebrará en 
Radio León "Ondas .Azules* 
su acostumbrada emisión sem« 
nal, con arreglo al siguiente 
programa: 
REVISTA RADIADA FORJA 
V.—Portada. 
2. °.-—Página de la División 
Azul—Carta a Rusia. 
3. °.—Pepita Jiménez (Inter, 
medio) Albénlz. 
4. °.—Divulgación eientífíea 
"Hidrobiología" (continua 
eión) camarada Norzagaray. 
5. °.-^-Evocación. Albéniz, 
"6.°—Teatro Español Univer 
sitarlo, por nuestro director 
artístico. 
7. °.—El Corpus en Sevilla. 
Albéniz. 
8. °.—Página de Historia. El 
Cid Campeador, por un cama 
rada del S.E.U. 
9. °.—Albaicín, de Albéniz. 
¿0.—Exaltación del Traba-
Jo. de nuestro colaborador. 
11. —Asturias, (Leyenda). 
Albéniz. 
12. —Actividad Sindical. 
Cierre de la emisión, 
MANTEQUERA . L É O ^ E ^ / 
Elaboración de mantequilla fi 
na Primera mam» española 
Suero de Qumoo'^ 5 León 
Números premiados del Cu-
pón Pro Ciegos, corresponditn 
tes al sorteo celebrado el áív. 
24 de octubre de 1041: 
Premiado con 25 pesetas, ej 
nú ra ero 590. 
Premiados con 2.50. los mí 
meros 90. 190. 290, 390, 490." 
690, 790, 890,990o 
En la Inspección Municipal 
de Vigilancia, se hallan depo-
liíádás una cartera contenien-
do rosario y otra cartera 
con carnet de José Luengo Ca-
bo y otros documentos de la 
misma persona, encontrado to-
do en la vía pública. 
POMAT5A C ^ E O t Quemada. 
TRÍ wm^nlapíoríPs herpes. Pf. 
temm. úleean, grietas, Sama 
" F I S T O L E S B O F G O " 
Para DIESEL GASOLINA GASOGENOS. 
Agente exciusivo- GARAGE IBAN 
iniepenuer cía 10. - L E O N 
B A R A Z U L 
El loca; cor la.« mstalacione* más modernas. EJsp-eciaíu 
«iao er. ípen tnos * exouisiu r-r-?tería Rice café expréSs \ 
todo eénerc dé marca Restaurar» con amplios comedores par?. 
Boüaji \ Pautjzos Sericir Jiro y ̂ snieradf ec e) Bar Res 
tauranl AZUL. Teiéfonc 5 Ccr cierto diario poj la orones 
f* EGA ÑA 
Academia de Corte v Confección 
Directora: ANGEIJTA RODRIGUEZ 1« y 2.» Enseñanza. & 
eoaceciea titules se hacen patimcs a ntedida. Luoa# 4e 
Tuy, 2. 2.° izquierda» 
de espectáculos para hoy sába 
do, 25 de octubre de 1941: 
CINE MARI 
Palacio del Cipema 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
10.15 noche: 
Grandes estrenos en español 
ACTUALIDADES UFA SE 
MAN AL últimas notas de la 
Guerra y SUPREMA DECI-
SION, el film que presenta a 
Leófi a la nueva estrella euro-
pea EDUTCH FETLLER, ta 
r iva| de Greta y de Marlene. 
TEATRO ALFAGEME 
Sesiones a las 7,30 tarde \ 
10.15 noche: 
El más formidable éxito 
del año. PEPE CONDE, la pe-
lícula de Miguel Ligero. Apta 
para menores. 
CINE AVENIDA 
Sesiones a las 7,30 tarde > 
10.15 noche: 
Gran Programa en español 
y apio para menores. La pro 
düeción de intensas emocionea 
SOLDADO PROFESION^ L. 
por'Víctor Mac Laglen y el n 
quoño erran jWnr FJihin 
BAR TÜOLO ME W, 
J C S t as 
ill es 
Oríjen <k 16 de octubre de 
1941 por la que se estableo -~ ec 
en lodos los centros de "pn 
mera y segunda enseñ nisu-
las disciplinas de Edüeac on 
Política, Física y Deportiva v 
las enseñanzas del hogar ba 
jo la inspección vigi^iyeij, 
ael Frente de Juventudes. 
limos. Sres.: La ley de 6 l¿ 
diciembre de 1940 en su ar-
h'culo 10, determina que 
dos los alumnos de 
v 
primera 
segunda enseñanza, tanto 
onciai como privada, forma-
rán p^rie del Frente de j u* 
ventudes, bajo el prineipii. 
de la obligatoriedad de la íVr 
mación pdlílica de la juvfn-
iud, integrada en una gran 
unidad nacion:l desde la más 
temprana edad. 
En sus artículos' séptimo y 
octavó se especifican las fun-
ciones que al Frente de Ju-
ventudes están encomenda-
das, determinándose, en pri-
mer lugar, la Fduorción Po-
2? 0ficial s 
Slnas de E d ^ 
^ de Juvehffl 
uVaCÍÓn en ia' Hogar, i - iy 
|ección F e ¿ 
^spanoia TV 
Se8undo 2 
habrá ^ hae 
fos por el fr 
ÍUí1^: má̂  en 
hechas las ^ 
rrespodiínntej 
de dichos cen 
ñ:.nia y ios ñ 
gan a ?u car' 
deberán llevar a 
sión con péri 






^8, y E-ducación Premihtar, j repre^entacioi 
pára la rama masculina, y las ije juvontude 
dos primeras, más la iniciíi-1 ci¿n ciel hor¡ 
ción en la del Hogar para la¡las referidas' 
femenina. . , Cuarto. - I 
A ñn de dar cumplimiento 
a los citados artículos, de con 
fofmidad C'jn lo dispuesto ^n 
el noveno de la citada ley: 
Esle Ministerio dispone: 
Primpro. — En el c o r * o 
1941-1942 quedarán esiabíe-
cid's en todos los centros d^ 
primera y segunda enseñan-
Bote de hojg de lata. 80 ctms 
Paquete de medio kilo. 2 pta^ 
Estuche cartón. 30 ctms. 
Frasco lujo. 2 ptas. 
de 565 metros se vende al lad' 
n-'^rá P'"'"» Abastos. 
Cuando desee vender o com 
nrar cualquier df fincaf 
diríjase a la Cjrmluría nía 
triculads AOENt .A CANTA 1941. 
LAPIEDRA. ^ecn. 
la formación 
ferencií en lo? 
teriores y la VÍp 
consiíjna? O01 Fr 
ventudes compele 
so a ést€ Y cuoni 
Ion • iriobspr'vflnria? 
eia3. el Frentt de 
dará cuenta a 1"» 
acnd(?m!r'as cerré 
^ lo? afectos oue 
' Óuinto — T.08 
primera y sorj.nf 
¿a tanto oficiátei1 
dos. darán toda ' 
piedades ,pnra oo< 
«ión y vltfílaflPfl 
!p Juv-onlude' W 
-d- efu1 fuñiente. 
Sexto. Lns 
v enneurso? ô 1 
rolég;os v centros 
za sólo podrán •«» 
das por 1?.-% ¿? 
Denortps del »• 
ventudes. f 
• Séptimo - J 
Premiiitar se 
oo con . l a 9 ^ L , 
la Muiría o* r;'{( 
«ni» Tradición81'11 fio'fi ra  







Director: D. MANUEL ROMAN 
Estado. Dj: i - ^ ^ 
Profesores: DOS MAGISTR.^^ TEgiSI^ 
CÍA PROVINCIAL DE LEON 1*^ 
DE LA MISMA. ^ ^.OF^'.i * „ 
Cursos completos y a ^ f S > ^ 
Ciases en la Calle de la ^ 11 
la Académia de San Isidro), «̂ wn ^ 
viembre. _ . . . d f > ia ( 
Inscripción e informes: Caite 6 a ^ 
de 1& a 11 de la mañana J ^ v v ^ 
******* 
poi un coíté módico, utilizando sus ralos ^ ^ fi 
-conseguirá un empleo bien « ^ ^ " " J L mismo*** 
L excetenca de nuestro Mlo^^PMW ^ ^ ^ 
MÍA ecc Cíntiínartó. 
fra c o n t r a l a m o r t a l i d a d L O S M U T I L A D O S 
* i n f a n t i l e n L e e n 
>Í E l n i s p e n t a r i o a e P u e r i c u l t u r a 
aUe em-! pera 
¡uáquina director 
' ' anularlas 
d e G u e r r a e n l a f i e s t a 
d e s u P o t r ó n , S a n R a f a e l 
Como estaba anunciado, se Junto al que vestía de 
[celebró ayer en ebta capital paisano se seató el que 1 
por 
^ . fuero ÍU-^^ün. señalado 
'0Psiancia . Por-
?s de este asun 










„ lei'icir̂ s su-
infantil; 
,oü.do "colar-
Libono de ia 
¿endentME, ex-
juodeslia de sus 
Z üiie alli no pae 
di alabar 
r./iiana del Jofe 
¿pSan.daü, que ya 
babía dado co» 
¿ aduadún de i;»-
ésto? instatad'is 
llón cuyas .di'pen-
g pgreí y sana--,. liz¡uJo, 
ia hinp.eza brilla [ ¡jcbre 
parlen. Ádciuú^, 
•espera |)arsa cbi-
,r.u"s y pala lo-
« Süii, pues, SÍO-
j ilendidos, aun 
la superación vil 
| parezca pü!-'» 
I parecí a los ü -
••"̂ Í ya ,las madr-e-
ffii la utilidad de es 
"•Ui y la nocesida.í 
ÍB muchas veces ac 
"nados consejos ŝ -
jPJ o r:rezas y ano 
•w» pequeños en la 
*lc- Van fürnvin 
"v a/0rluiia(^mente, 
r̂ nna* nigterna. 
de los vic>'s y 
Jrul'nas a que a^ü 
• arlículo anterior. 
J y. entre lla^lo^ 
«nsiosop de sol 
: l r.'Wi de otms 
ITT* l0* P0»"' 
\ . n.lnica- «neón-
. • Picón 
y ayucian asi 
higiene, general de la ciudad'. 




sobre la fiUación del 
historia maternal y 
de la madre (euibar 
los. normalidad de 
cólera), alunenl:ción del .pi-
tuso, con sus detalles de lac-
tancia natural, ariiíicial, pa-
pillas y demás; vacunaciones 
y pruebes del iaburatono; 
antecedente»y estado actual 
del nifio, con su presentación 
en aseo, color de la piel, sue-
ño, primer diente, andar, ha-
b'ar, etc., para deducir de tu-
du, y de la exploración que 
sef haga, los consejos y Ira la-
miento que hay que observar. 
A cada pequeño se l@ hace 
una ficha en la que van £ no-
tándose, además, sus progre- ; * * •!•»•>»•> ̂  < 
sos físicos en peso y talla. Es 
decir, que en cada consulta o 
visita se le pesa y se le mid?. 
Además de verles, y dar 
consejos a * s madres para 
su crianza, el Dispensario ur 
ganiza conferencias con es-
tos mismos Unes y c n o c i d a 
es la campaña que en íntima 
oolahop-ción con la Sección 
Femenina d" Falange ha rea-
por ejemplo, este año; 
a vacunación anlid'f-
tórica. elcétera. 
h" folnhoración con 'a Sec 
eióm Femenina es muy ínti-
ma, ya que los niños asisli-
dos pt'r Falarge pasan por la 
consu-ta del Instituto de H> 
•-riene y los del Dispensario. 
. asan por la vigilrncia y au-
x lio de "papas" (papillas) 
'h» la Sofción. 
Especiflear con estadíslica5" 
;'>dos estos trabajos llenarí' 
más espacio del que podemos 
disponer por hoy; en que !P-
nomos fue dejar en el tintero 
otro srvicio no menoíe intere-
sente, y que funciona en el 
nilvo'Trish'iuto de Higiene. 
1)?: -a-; órd^nf? de la Jefa-
tura Provincial de Pnnid'd y 
^ue es?á a cargo del Dr. Don 
Francisco ücieda. Este serviV 
dan cons í j^T 'p ' rucum; ^ Z ^ v ^ f ^ J ^ l ^ o J i s ¿ o d e T ¿ ' ^ i ó c e s T r ^ 
u ay.da a 4 ^ . e l humU- M & e s V ^ . S ^ ^ e ^ f 
des que visitan, sino que le- Sor Ultimo d e v o ^ Vincial x M0Vi 
vanlan croquis de las viviea- fo0rQ ^ ^ r i £ como el general 
das míseras  d  si a la E l ? ^ ™ & Guardia C 
can en el mismo Dispensa-
bajo la diracción del propio 
Dr. Picón. 
LAMPARILLA 
UCENCIAS RE CAZA Y 
PESCA 
Se H$ obterd-á ránidfmente 
AGENCIA DE NEGOCIOS 
S O T O -








Avenid riHV?*>neral yanjnrjc 
TEOBOEO LEON 
te'roed"des dé la mujer 
íSistrnc-a^i irnos. -(O ac -; n--
ürdoñr 11 20. Pral. dchn Te 
léfom 145S De 10 a ^ t d» 
ANUNCIOS BN PRi-NSA V 
EADIO 
m ^ m IEBO 
D o n Q u i é n 
Exquisito Vermouth 
Para pedidos y su entrega se-
guidamente; Hijo de Miguel 
de Paz. San Isidro. 4. Teléfo-
no U50, Iteón. 
mjpecior 
. Civil, senop 
mas, la simpatía qu -irradia RecionQ0 crespo y el pres,^ 
ae la bella personai.aad^del aeñte de la Audiencia y asi* 
b-
t r 
que despiertan estos lucha- tria don Teóíilo Escribano. 
t ^ f ^ s u f e u e r o o f % ^ Entre éstos se nauaüa el tan en sus c erpos cicain ^ miatar ae aiciia cu^ 
r^n a S f p M d l a S ^ * primer m u t U ^ 
i í l f ^ ^ l , L ^ v S f t ímente célebre "Octu^e tante como el de la vista. ^ ü j ^ j t 
NO es de extrañar, por t ] ^ c o m a ^ a n S Í > r n í n a í i ? 
ello, que, para rendir home- Naval ¿ e m a i a u a 
naje de admiración y grati- , ' . 
tud a quienes sufrieron en Asistieron a la misa el 
su carne dolores y amputa- stcitíUiiiü pru^iuciai uei 
ciones por la cau.'; úe la vmaeiifco, Lkun^Skua, tbix¡9 \ 
España Nacional, \>e congre- ^i^qaez, el preauente u@; 
gasen en la iglesia de San w diputación, caniarau*! 
Marcelo, el insigne militar ^arquws; el curonel aei 
leonés, el centurión márt ir ginaerito ae iiuamem na* 
por Jesucristo, nuestras au- i^ero i i ; el teaieníe coio^ 
toridades, jerarquías de Fa- nei jele dei üepósiio de ¿>&*, 
lange y representaciones de n*emaies; casi toaos ios gen 
los organismos civiles y m i - tore del Excmo. Ayunta-1 
litares de la capital ' miento, y. como queda d j ^ 
Poco antes de la hora de cno, tantas otras represe^ 
la ' misa que había de cele- taciones militares, &iñiiie®¿ 
brarse en San Marcelo, se religiosas y de i?alangf QUt 
congregaron los caballeros U Usta seria larga, 
mutilados de Guerra por la celebró el Santo SaermeHS 
Patria junto a la Audiencia de ^ Misa el ecónomo o» 
Provincial dirigiéndose al san Marcelo don 
templo del Patrón de la Ciu-
dad de León. 
Sé veía en ellos una sa-
tisfacción callada, una hon-
da alegría de verse herma-
n^1r0azt10dV9Su%^?fÍpo"r L ^ M f SlJ^SÍSlS? 
Rodríguez. 
Femenina de Acción CatóU« 
ca ejecutaron preciosos cáxs 
ticos, acompasados al ar-
raria V al^on^^^^^^ l ^ l f ^ d0D 
que eran objeto del respeto J?ranco 
v gratitud y deferencias que 
Justamente les corresponden 
que España sabe hoy t r i -
butarles. 
dral pronunció una breve 
alocución de circunstancias 
desde el púlplto. 
-'s que I núm 16 2* irquierrla (Al iaof 
j i c a m a de oh-! del Cine AvenidaConsul ta 
^fermera es-1 Hora* df 10 a 1 v de 4 a 8. 
LAPIZ DE LABIOS . 
" B R A S A " 
ÜÉñlORAL MEJORfXWANJm 
******************* 
C A R L O S D I E Z 
tS** <ie vfai; deJ HosPitaI te San Juan de Dios. 
1 i h ^ A p5? rlCina y Cruz KoJa ^ Madrid). 
" f ^ 1 ^ * - - ÍFERMEDADES DEL RWON GE-
^ 4 . " U-: Yacija 
i fn ^ «ia. 8; i.o izquierda. Teléfono. 1394 
C o m i s a r í a G e n e r a l d e A b a s t e * 
c i m i e n t o s y T r a n s p o r t e s 
C o m i s a r í a d e E e c u r s o s d e t a ? Z o n a 
^ l A S , CON SU CIRUGIA Y PIEL 
4 y F * * T ¿ D E C U S A S 
- L A JUDIA SEMI-SECA 
Circular nüm. 55. 
A partir de esta fecha, se 
censiuera articulo interve-
la judía granada, en rama 
y semi-seca, quedando por 
} tanto absolutamente prohi-
bido su comercio y circula-
ción. 
La compra, venta, carabio", 
elcétera de este producto, 
cualquier que sea su moti-
vo, será considerado como 
ilegal y los contraventores 
SÍ metidos a las peralidades 
vigentes en la Platería . 
Palencia 21 de octubre de 
1941.—FL COÍkíISARIO DE 
RECURSOS. 
SOBRE ENTREGA DE-
A L H O L V A 
¿xrcuíar núm. 58 
Terminado el plazo concedí 
do para declaración de exigen-
cias de alholva t forrajes, todos 
los Akalde: de la provincia pro 
cederán a curar un 'ejemplar 
de las declaraciones presentadas 
a la- oficinas de esta Comba-
ría de Recuros (Palencia) y el 
ot'o » la Central de* Compras 
de Forrajes (Padre Isla, 11 . 
León). 
A continuación, * todos los 
tenedores de ¿seos 
procederán z entregar ios nns-
ts sea más cómodo es ra^ 
zón de su proximidad. 
La falta de declaración de 
exietcncias o la resirtericia 3 la 
entrega de los pfoductós, te 
considerará como delito de acá 
paración y ocultamiento. 
Estos artículos círcularáíi 
derde el domicilio del produc* 
tor 2Á almacén del industrial,! 
amparados en el dono de la 
dcclaiación en la que íe íenta-
rá la cantidad íransportadi con 
el relio de la Alcaldía. 
De'de el almacén a su de^ 
tino, fegún ó-denes de esta Cf>i 
mi aria», nece itará guía modc'»'* 
lo único reglamentario. 
Lo que se publica pata ge^ 
n?"a! conocim'ento y cunipliof 
productoJ j rnú-nto. 
Falencia, 22 Octubre 1041^ 
EL COM^APT^ r>E gg. 
i dore* de! u>za.zt ¿¿ k C ^ ^ a l i CUIvSQS. Bgüito Qd^ 
L o s C 
9, 
t i l a d o s c e l e 
F i e s t a 
a i r 
Mádnd. 24.-El Día ctel Mu-
tilado,, fiesta de honor ée ios 
<jue ofrendaron «u sangre por 
Dios y por España, se ha oe-
kíbrado hoy con motivo de la 
festmdad del Arcángel Sár 
Rafael. Patrón ctel' henemér;-
lo Cuerpo. 
A las once y media d-e la 
inañana, en la capilla partí, Ü 
JSJ de la, dirección general de 
Mutilados, ge celebró, una so-
lemne función religiosa qutí 
íué presidida por el ministró 
d̂el Ejército y el director del 
benemérito Cuerpo, g-eneral 
ÍMillán Ástray. El salón dónde 
rse celebró la misa y habita-
¡eiones inmediatas, es l aban 
'totalmente ocupados por je-
fes, oficiales, chases y solda-
dos del Cuerpo de Caballeros 
¡Mutilados. En el altar figura-
Iba una talla del Arcángel San 
l^afsel y otra de Cervantes, pri 
speranz 
a r 
Lcaidres, 24—En ei 4eba 
te r^istrado en la Cámara 
de los Lores, tomó parte ei 
Arzobispo de Canterbury, el 
emX expresó m esperanza 
de que una vez terminada 
la guerra y en vista de la 
máÓTi de que da mu^tras el 
pueblo ruso, el Gobierno so-
viético reoonocerá ©splícita 
, mente ©1 principio de la l i -
bertad religiosa.. 
e n e y a 
-oop 
Londres, 24.—Oficialmente 
se anuncia que la Gran Breta-
ña "se encuentra en posesión de 
un cuerpo de paracaidistas en-
trenado y cauipado con arre-
glo a las enseñanzas de la ac-
tual campaña. Durante toda- la 
semana, los. red mas, que van 
armados con revólveres, fusiles 
ametralladoras y morteros, re-
ciben un entenamicnto inten-
sivo—EFE. 
» • • !» t-»1''I-l-.t»• • • •»'»•!• -i •'»• »•!> 
I 
SJf t l i i 11 
MAESTROS 
CORRIDA DE ESCALAS DE 
ESTUDIANTE: 
Dirigiéndote a GÜIA K̂MT me-
dn) de k Tarjeta de Con-
sulta Escolar obtendrás 
cuantos datos, inforac io-
nes n orientaciones precisa. 
CrüIA es servicio, y por ello te 
ayudará en cualquier aspee-
to de la esfera escolar que te 
interese. / 
r, Sec(;lón de Escalafón 
ael Ministerio de Educación 
ha terminado la norrio a á¿ 
Escala de Maestros en la 
sexta categoría y a p r - V o 
este trabajo por la üomi 




sión de Escalafones- que pre PRESUPTn*, 
side el Sr.'-Director General PES P\RA i70' 
de Primera' Enseñanza. En ¡en^cónSimi 942-
breve 'será firmada la orden i los Ma-stSc 
¿ enviada al Boletín Oficial, lia nr^^.ros ^ ü 
Según nos infoñrLárt as-
cienden a 6.000 pesetas' los 
Mae^tfós corntir*"*^ prendidos, aes-
tie el numero 3.336 al 4 788 
inclusive. En esta orden se 
da también el ascenso pro- r i ^ r ^ n , S a ^ 
visional de siete Maestros a o c S n í i a los P 
oue 
^ de novipmbrep-
envien a esta 
5 600 pesetas, once Maestros año S ^ í ? » 
a 8 ^ 0 pesetas y 25 Maestros * * * * 
3 La A c c i ó n de Escalafones., t • no^rtSíw y I 
dándose perfecta cuenta de percibir los ha¿r ^ 
que. estamos a final del ejer mes de novierph-V 
cicio económico, tiene ver- que se encarece a t\? ! 
tí.adero empeño en aue la co, tretarios. intermos ,1 
rrida de Escalas de la sépti- tutos en activo) ' 
ma categoría, tanto de Mars to y rápido cumpbní; • 
fas como de Maestros se ia qUe se ordena 1? 1 
produzca en tiempo oportu- evitar el tener que ¿ 
no para que los compañeros cha determinactóiLi! 
a quienes afecte el. ascenso dese para la confeccíf 
puéden percibir éste antes- ios miamos a las a ¿ i 
de que pudiera pasar a ejer indicaciones: ' 
g a n 
1 I C A 
(Efe). 
iner mutilado de España. On- *ii**t**t***\vww**^^ 
ÍCió el P. Carrillo de Albornoz 
é . J., teniente de la Legión y 
ícaballero mutilado, que pro-
ksunció una emocionante p-lá-
Sáca. 
Terminada *a e^remortia r# 
^igiosa, el ministro del Eje**-
feito recorrió el Albergue Úél 
»íut.ilado, de cuyas inslalacio-
i|ieg hiao muchos elogios. 
Después el general Millán 
iAstray hizo eatuega al minis 
tro del Ejército de un obse-
ouio, regalo de los eabaíleros 
mutilad*? para la futura es-
posa del ministro, quien agr». 
éecV? la atención y ofreció su 
iyuda incondicioTial al glorí-o 
go Cuerpo de Caballeros Mu-
tilados. Terminó dando vivas 
m. España y al Caudillo. 
El general Millán Astray 
fr<gó al ministro que fuera 
ín^rprete €nte el Jefe del I5s 
l&db de la adhesión fervorosa 
jdei Cuerpo. 
Por último, ei ministro, en 
Compañía del general Millán 
¡Ástray, abandonó el edificio 
«nfre aclamaciones de los 
liéis ten tes, a España, al Cau-
t i l o, al Ejército y a k>s dos 
fioribsos generales,—Cifra.. 
(Servicio especial 
v . X^ANbOCEAN) 
. EL RESTO DE ES-
,PASA 
íftadnd. 24.—El Día del Mu-
tUado se ha celebrado eon di 
irersos aclos en toda B&paña. 
Según noticias que recibimo? 
^e provineiss, en casi toda? 
fcllas han figurado funciones 
beligiosas dedicadas a su Pa-
V-ono. También H>s ciegos 
ban dedicado solemnes fun-
cione religiosas a su Patro-
m, Sania Lucía.—Cifra. 
Elimina la caspa y evita la caí-
da del cabello 
tOS PRESTAMOS NUPCIA-
LES DEL REGIMEN NA-
CIONAL DS SUBSIDIOS 
FAMILIAEES fean sido am 
pilados a nue\as categorías 
de b€n8ñciario«3: 
k LOS 
|pís su sn^do o salario sea ma-
yor de seis mil pesetas m. no 
excede de diez m ü 
fe LOS 
pe 
yan sobrepasado los treiEta 
•JIÉÓÍ?, si no U ^ a m&i de 
Berlín.—Cuando el mi-
nistro británico de Pro-
duocióu de material aéreo. 
More Brasyazón, declaró en 
su céieblre discurso de 
Edimburgo, que mas tarue 
trató de paliar, que. Ingla-
terra concebía la esperah*-
za de que Alemama y i i u -
sia se "desgastaren mu-
tuamente", se prociujo tai 
ola de indignación óentro 
y fuera' de Gran Bretaña, 
que el ministró a duras 
penas pudo escapar a f la 
necesidad de dimitir. 
Sería interesante averi-
guar que suerte correrán 
ante la opinión pública de 
sus respéctivos países, 
otros políticos y diplomá-
ticos de las democracias 
occidentales, que en el ex-
tranjero sustenta la mis-
ma opinión que Mr. Bra-
vazón expresó ante el pú-
blico de su nación. 
Ya hace tiempo está per 
fectamente claro que ¡as 
plutocracias anglosajonas 
en su alianza con el bol-
clievismo, han producido 
una crisis insoluble en su 
situación moral y con ello 
en su propaganda. Las 
mencionadas plutocracias 
se comprometieron eon 
sus masas obreras izquier-
distas y con los aliados so 
viéticos, a prestar a Ru-
sia una ayuda 9 de gran 
envergadura. 
Pero ei\ los países aeú-
traies y en aquellos cuyas 
simpatías hacia las po-
tencias del nuevo orden 
continental son decir, ra-
das, las propagandas de-
moplutocrátscas se v e n 
obligadas a quitar hierro 
a las desfavorables conse-
cuencias de esta alianza 
con el bolchevismo y a re-
futar la propaganda. Creen 
í que la única manera de 
mar exactamente 1© con-
trario de lo que cuenlan a 
sus propios izquierdistas 
y a los soviets. Por ello, 
sus representantes en el 
extranjero declaran: "Nos 
otrfts no tomamos en se-
rio eso de Ja ayuda a Ru-
sia, pero hay que guardar 
l?ts apariencias, k̂ a victo-
*ria soviética no nos inte-
resa lo más mínimo. ¿Có-
mo puede nadie pensar 
esó de nosotros?'* 
Estos son los argumen-
tos, empleados por los d i -
plomáticos anglosajones 
en ciertos estados extran-
jeros. Es una propaganda 
completamente opuesta a 
la que llevan a cabo on su 
propio ua'.s. Para ello cuen 
tan con la falta de crite-
rio y de visión de ciertos 
círculos que en todos los 
países existen siempre, pe-
ro hsy uT?a cosa bien cla-
ra; Inglaterra y Estado^ 
Unidos se han aliado a v i -
da o muerte con el bol-
chevismo de taj manera, 
que no t??r»cn escaño 
aunque en la nropa canda 
para el ert^njero presu-
man de que Ja ayuda á Ku 
sia no va PU serín, qne PS 
anarente. etc., etc. Con 
ello no hacen Tías que 
oeuM^r la tentltiva de 
encubrir su i h c ^ á c i d á d 
ciéios cerrados. 
ITTULOS DE MAESTROS 
(GRATUITOS 
La cantidad" 
cada Escuela, es 
SETENTA Y CU 
TAS. de la que 
ducir: el 1,30 por 
el impuesto de pa?o? i.r 
La Escuela Normal del Ma tado, que a-sciende á 21J 
gristerio número 1 de Madrid setas, y el 0.50 por INj [ 
(Zurbano, 19), anuncia la premio de HabilitaráiL 
concesión de ocho títulos gra importa 0,87 pesetas m 
taitos de Maestro mediante tando en total los '• 
oposición, tes, la cantidad de 3::|. 
Podrán optar a dichos t í - . setas por lo que queaj * 
tnlos todos los maestros que liquido a percibir jw I 
bayan terminado sus estu- Maestro y por io 
dios en el curso de 1940-41, PRESUPUESTAR de 
' TO SETENTA Y UNA í 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ? ¿ S c l S ? i S o l E 
En la cantidad H 
de- 175 pesetas detera 
cluir los gastos de a 
fanza de'Adultos, d i 
tiere. . 
Las Escuelas 
c-eberán hacer un ^ 
supuesto. P o r . S ^ 
ei-que se mcluüjn ^ 
tos cié la U) a ^ d de 
Secciones, a razón 
setas por cada una ^ 
Los Presupne^^p, 
ser enviados^por y 
t t r i a l qne en el ~ 
ia Escuela, el q{ 
tendrá que ser 
de realizar la ayrda pro-
metida al bolchevismoJ y 
utilizarla pronasr^ndístí-
camente de manera útil. 
Con otras palabras, de ha-
cer de tripas corazón.— 
EFE. 
GAFE m m \ . 
Concierto para hoy sábado, 
a las 10,30 noche ; 
El califa de Bagdad. Boldien. 
Oanzas Noruegas. Orreg. 
Los Cadetes de la Reina, Luna. 
En «n mercado Persa, Ketél-
bev, ; 
DUPLICADa . ^ 
Ninguno ^ ¿ S u i a 
Las licencias de CAZA y PES- constar & la V* 
CA. las gestiona nrífentemen- ^ c " e l 5 ; va aue £ 
la diaria, Jge jg de70 
AGENCIA ^ T ^ Y a u e l 
CANTALAPIBDRA ípre^puestos ,r, 
.H^- - no de ^ L c e n . J 
CVEJÍ" " ^ " 
te la 
Curación radical del Papo, 
í Capsulad Distomol. Envíos re-
embolsos. Caja para 20 orejas, 
15 ptas. Laboratorio P. Luis. 
Apartado 9S, Logroño. 
MÓ^WM ELECTETOOS 
Corriente alterna *rifá«ic8 
Tarfsc mareas, nu^vn? v n?a. 
do., de V2 a 50 H.P. Entr-ga? 
inmediatas. Delegado comer-
cia] de ven tas. MASWT. G 
i DUCAL. Avda. Rep A r ^ n t i -
Aerarán como 
teniendo por Jo R 
r u é vos con arreg 
instrucciones. 
' Además se les 3 
beberán ser c ' 
/en imuresos de M 
/ca l y corriente. I 
' tíose "'ios que 




¡osa acción d e l a R á p i d o avance e 
todo el f rente Est D iv is ión A z n 
1,70 110 
c c n t i a a t a q u e e n e m i g o , c a u s á n d o l e g r a n d e s 
. F u e r o n c a p t u i a d c s v a n o s c e n t e n a r e s d e « 
P R I S I O N E R O S 
ñas bombas sobre el norte dt-
Escocia. No se señala üinguiia 
del führef, víctima y los dañü'S han sicK' 
•Ai ±íl0 Maii lloerüs- * 
L¿1 íirujadaa j Aparte de esf<? mcifíente, na 
da que señalar."—EFE, 
• . • • x x x 
Londres, ¿4.—El Minisíern-
dei A.rê . comunica: 
"A pesar del mal tiempo 
impurlantes grupos de bum-
barderos briiánicüs átaeaíon 
anoche los puestos enemigo.-
y las bases n^vales' situadjs 
al,noroeste de A^e'uiañia. iaiu 
bién fueron bombardeados 
j&6 de staqu.r 
'•[, enemigo en 
,j . Española, 
. •e oi'it'{iiai, b.J. 
uulcs peid.da^ 





mercan te d i 
. (jé dtvpiiiZc;-
vtónés alemanes 
joiiibas txpiosi-̂  




jnia, el enem' - ' 
ijüjnbas sobi'e 
le» de Aiem i-
muelles de Brest, Gberburgo 
y El Havre. De estas opera-
ciones río han regresado do¿ 
apágalos."—EFE. 
, X X X 
*EI Cairo, 24.— Comuniend' 
del Cuartel General britán.c 
en Onenle Médio: 
"El Cairo,. 24. — La jorn i-
da de ayer, transcurrió en 
caUna, Aparte, de algunos 
bombardeos enemigos «'obrí-
el puerto de Tobruk, que n-
causaron daños, la • actividao 
aérea enemigo fué también 
ial, especial-! muy restringida 
ibre Hambuigo y 
> se han rey.tira-, 
¿ pucu cons. de ra-
il población civil 
no t>on de unpor-
Piábardero britá-
dv> derribado." Efe. 
Uü ITALÍAXO 
Lonmnicado oh-
uuírlei General do, 
"a amadas Italia-
fí «enemigos han 
"na incursión so-
^ en 'a tarde de 
ll&ti'éndose registra 
l̂ funa. Los daño> 
importancia, 
^incursión £érea 
briiánicos e n 
* l i a registrado 
ri , no,'he. Las pér-
"Jn e cinco muer 
^«ción civil v a 
^« importancia, 
«ntp w ̂ a actua-
Ĵcrah *1 aero" jiu Da.y e1 tuertó 
' 9,1 ^ isla de 
' « f i^e de 
ido " «aemigo ha 
ro^r no«6tra ea 
•o ban 
k^^6 h»ya vvc-
•^¡Jf0^ de sal. 
H ? 0 etl ^s * í el fe^ 
- E F E . 
El. embajador del Japén en 
Berlín, Osfcima, durante su vi-
sita a laa fortificaciones y de-
fensas del ti anal 
G o m e n t a r i o a l a s i t u a c i ó n m i l i t a r 
En la región de la frontera 
nuestras patrullas prosiguen 
sus operaciones, aunque sin 
entablar contacto e-on el ad-
versario/—EFE. 
t a q u e 
C O N T R A 
Madrid. 24.—El redactor 
militar de la Agencia EFE, 
comenta hoy en los siguien' 
tes términos la situacióá &n 
Crimea: 
comunicado alemán 
acusa al este una novedad 
de interés: el ataque a Cri-
mea. Recordemos que no ha-
ce mucho, noticias dé fuente 
inglesa hablaban de un ata' 
qde con p€trac(ndistass *srn 
precisar su resultado. Los 




'am^: TP̂  
F H e l a m i e n -
t o s e n l a c a -
p i t a l s o v i é -
rica 
Londres, 24.—Tre^ perso-
gas han sido fusiladas en 
..loseú por orden del mando 
m-itar de la pla^a, según 
anuncifi . la radio soviética. 
JtAs referidas persona? fue-
ron acusada? de actividades 
ant.rrevolucionarias, neaiisren 
e>a ertnj uai y tent,?tiva d. 
r oe Moscú. respectiva-
a l e m á n 
C R I M E A 
' daron un silencio, ahora to 
to por noticias que, aunqtté 
vaga- , permiten deducir que 
eí istmo de Perekov eítá en 
ms manos. En tal supuesto, 
habrían vencido h más difí-
cil tarea para d dominio de 
la península, por tratarse de 
una región pantanosa de só-
lo siete kilómetros de anchu* 
ra en la que la acumulación 
de fuegos y obstáculos es su-
mamente fáeii. 
Por otra parte, 9 vencido 
ei istmo, el resto de la penín 
mía es Harta hasta su suroes-
te, que presenta importantes 
elevaciones, poco apbas, no, 
ob8tant0, para mdos de resis 
pencia aislada. 
Crimea dignifica dos co-
sas: el dominio naval del 
mar- Negro ruso y una posi" 
bh vía de acceso al Cáucaso 
septentrional, a través del es 
trecho de Kerntch, fácilmen-
te franqueable y qufi erá el 
acceso al mar Azov, cuya 
mitad es ya ohmana, . 
En el freni, -eni.ro/ 'e acu-
san progresos aliomanes en t-l 
ala sur, hacia Maloyarosla-
vetz que. sin embargo, no-
contituirán una amenaza 
grave para Moscú si simul-
táneamente no son seguidos 
de prooresos sf me ¡ante por 
«>n 
BeHfe, g4.—Los ©ísculos mi 
Atares declaran qtse a excep-
ción del sector de San Peiers 
burgo, iodo el- trente atemán 
avanza . rápidamente en perse 
cución del enemigo en reti-
rada. 
La Wübems traste declara 
Cfue es inquebrantable ta reso 
lución. alemana de continuar 
la lucha entre kanbo quede 
una división soviética. No se 
hácén previsiones sobre la 
victoria" ftnal y se advierte 
que si disminuye la velocidad 
dej aVanr-e alemán, se deberá 
tfn. sólo a la inclemencia dpi 
tiempo —EFE. 




dores mililares consideran 
muy grave la situación de Ti 
m-oschenko. Por oirá parte, el 
haber lanzado Budienny a la 
lucJiia todss sus reservas de 
caballería y el uso de botellas 
¡¡(iflamables antitanques, de-
muestra que las tropas rojas 
no tienen reservas de mate-
rial acorazado para oponer 
los- a^manes.—EFE. 
c o n t ^ ® ^ c i a con e| 
Dfa C i o d i u s 
=—000 — 
Roma, 24.—El Duce h¿ re-
cibido en el Pa-Iacio áe 1 
cía al ministro pknipctcr .'.-r'-^ 
alemán, Dr. Ciodius. La er. ? 
vi^a fué larga y se de^v.v.»^ 
j con gran cordialidad.—EFE. 
MOTA DEL S E.O 
EL A6U 
para 
l dianles de 
ILUSION DESVARHEeiDA 
Berlín, 24.—La ^quidación 
de Timioschenko, manifiestan | 
los eentms autorizados, m el; Siadioato Español Unive 
aeontíeoimienid del día. M *Ka | léo, neteodk»' per afil 
poleén" soviético, eemo le lia 
mó el "Daily Mail", era la 
personificación dse bodas las 
esperanzas de Londres y Wás 
htngton. A sü regreso de Mos 
oú, Beaverbroock y Harriman 
hablan exaltado el geni© mi-
Hfcar de Tlmoscbenfeo. manifê s 
iando que aún situaciones 
de las más efríticas, 
a ?m ejér'cit©.—EFE« 
H e r i dos 
. i ia i ianos a B u l g a r i a 
parándose de ÍTKS m 








fia «I plano ée tmáist) Mies: ú 
partir «te la poblieaeáón de la 
presante nota, loe familiareaf 
| de íioéoa lee' eaiaaracías perte-. 
; ne^d^jee a k División Azuí 
I afíKattes a «ste Sináie^e, esiti»' 
| diaafees m general deberán pa 
¡asme f©r esée B^^riamenro 
j ífecteaaéLde Senriefes Profesio 
m&eñ éel S.B,Ü. en Matute»' 
Sofía, 24—El gobierno búí! * ^ ^ fa^lrtar los datos 
garó, en testimonio de su amis* P^cisos paasa que ni nno sólo 
tad con Italia, ha acoedado in- \ ^ ¡w^stros camarada« de.ie 
vit^r al gobierno de Roma a ^e.r^^ir ^ A<^*®a*30'S]ei1-
qne envié trescientos .heridos y, do imprescméskik) para ello, 
convalecientes de las faerzaV «onocer ei vásmro qne cada 
combatkn-Ées, que serán bospi- • «no tiem a^gnado para el cp*. 
lafeados y evadados gratuita- rre© de gmrrñ alemán en la? 
mente en los establecimientos; cSreeef^i de la eotreapanúen^ 
E F E , cia." 




CIAL DEL "SERVICIO 
SOCIAL" 
Relación de cumplidoras 
que tomarán parte en ia pos 
t.ilación que se venücara el 
domingo oía 26. Pasarán a 
recoger las iluchas el sába-
ce 2i> de 4 a 6 de ja tarae, 
en las oficinas de Auxmo 
Social. 
Izaría Jesús González Mar 
tinez, Mar.'a Luisa Veruu-
ras Flórez, Juiia López Za-
patero, Carmina Marcos Ló-
pez, Eesa García Blanco, 
María Luisa Ramírez de ver 
gel, Joaquina. Vizcaíno Mar-
tínez, Dolores P¿rez Pam-
pesl, polores González F t i -
nández, Consuelo Alonso 
Confie, Pilar Alvarez Serra-
no, María Consuelo Hernán-
dez Barrero, Püar Arias Or-
dás, Lucia Santos Domín-
guez, Concepción Deigado 
González, Carmen Diez Fer-
nández, Benedicta Postigo 
Diez, María Miguélez García, 
Ana María Vizán Alonso, Ro 
sario García Inyesto, bof:a 
Canuri$ Bayón, Epimema 
Quiñones García, Maruja t a 
sado Sánchez, Amalia Alon-
so MaiUnez, Emilia Abián 
Rey, Nemesia Linacero M i -
gusl, María Luisa Serrano 
iav in , Carmen Ceba líos Ruiz 
Concepción Gallego Sán-
chez, Elena Getíno Alvarez, 
Consuelo Víllan Cantero, Aae 
la Rodríguez Juárez^ María 
Martínez • Navares, Eulogia 
Presa Tróbajo, María Ange-
l a Rayero Pérez, María- Ol-
v3dQ Blanco Diez, Amparo 
í 'ernández Colínas, Joseima 
í uertes González, Tomasa 
Áivarea Rodríguez, María Pi 
lar Monpada Escudero, Va-
lentina García Berros, So-
corro Suárez Alvares, Delía 
María Concepción García 
Alonso, Esther Fernández 
García, María Rivas Gago, 
María Angeles Moreno Gó-
me?, María Carmen Barcia 
junquera, Maruja Hernán-
dez Benavídes, Isabel Melón 
de la Varga, María Luisa 
Benavides de la Varga. Ele-
Suárez Múñiz, María Con 
suelo Alonso de Juan, María 
Concepción Bartne Azá, V i -
sitación Lobato. Oastañón, 
líiena García García, Car-
men Blanco Ortega, Felicia-
na Valiejo Linares, Victoria 
Pérez Garrido, Fiera Alva-
i.ez del Valle,. María Gonzá-
lez Llovet, María Concep-
ción íleca /Jonso, Dionisia 
Albira Kavarco, Micaela Suá 
rez Fernández; Josefa • Ca-
i ro Rubio, Benita ^illa Va-
rjna, Maiía Carmen Gutié-
nez Barquín, María Piiar 
García Porras, Amelia Gon-
zález Rodríguez, María Asun 
eión González Verduras, 
Hortensia Flecha González, 
Fccolásíica Duque Arroyo, 
C-otilde Gutiérrez Juárez, 
Gumersinda Iglesias "Alva-
mias de León por medio de 
ia presente al acto Nacional 
i Sindicalista que tendrá lu-
gar en el Salón de Sesiones 
ae la Excelentísima Diputa-
ción Provincial a las once 
09 la mañana de mañana 
domingo. 
X X X 
Se,ordena a todos los ca-
maradas pertenecientes a 
este Sindicato asistan sin 
escusa n i pretexto al acto 
Kacionalsindic alista que se 
celebrará mañana domingo 
en el Salón de Sesiones de 
la Excma. Diputación Pro-
vincial a las once de la ma i 
rana. 
SECCION FEMENINA DEL 
FRENTE DE JUVENTUDES 




f.:séespañoIes invitado? p;or el 
Gobierno rumano, han visita-
do los principales edificios, 
muscos y monumenlos hisló-
ricos de Budapest. Después 
aislieron a un banquete orga 
nizado en su honor por el vi 
ocpresidenle del Consejo, M. 
guel-Antonescu, al que a^is-, 
tió el ministro de España y 
diversrs personalidades. 
Anlonesfu pronunció bre-
ves palabra? relativas a a 
caída de Oci*.? a y a la cruzn-
da sníicomuíiisla iniciad;» 
c>e cinco años en España. Le 
#contestó el ministro de Espa-
Mañana, domingo, se pre- fia> que hrindó por Frairco v 
sentarán toaas las fiscíias, - ei R¿v Miguel v por ambas 
fechas azules y margaritas ¡ naciones 
en el jardín de San Francis i Más tarde, los periodistas 
eo a las nueve y medía de la ¡c.^aiVdes visilnron el minls-
ma^ana para asistir a la u ^ i o de Propaganda, en- uno 
de cuyos salones presencia-
ron la proyección de varfa-* 
HOY: " I retículas documentales rea!;-
Pa^ riFteñ va gran rato ei* zndas por el departamento de 
ALPAGEMK. viendo a M I i Cinemnioffraffa del minisfe-
Fanta Misa 
GÜEL I i r F F O en 
m mejor película. Apta pa 
ra menores. 
t # 
i e a'o grafía 
rio.—Cifra. 
Siguiendo la nonji» estable- SEIS & 
cida de proporcionar al produc ta amorr .ba ^ 
tor las comodidades que por sm ¿ll0 'ecaroc 0n, * 
medios de fortuna le son nega ció, es decir 
da?, e ta Oekgación provin- que si fue IqY < 
cial tiene el propósito de adquí tado. Sérá rrS?11 
rir cieno número de bicicletas rabie e-tar S * -
rara distribuirías entre aque- ^ ai ccrriert Cad 
líos que por tener sus lugares hs CVLOtdLS «« < 
de fa-bajo alejados de sus do- mentê  que I» 
micilios neceitan para traia- económicas no't ^ 
darse a estos emplear medios adqui ición al ¡ L * ? 
de locomoción, los cuales no nalmsnte el ^ 
ic halU-n s':mpre al alcance de Obra S:ndical Ennrl 
sur posibilidades económica.-. Y DESCANSO • 
Al objeto de precrar. el nú- mismos derechos 
mero de ellas a redjr a la fá- ê afiliaren en el 
V i o . erpera de aquéllos z quie bacer su in cripcióa S 
ne- interese ru adquisición pa- los productores que l í 
"en por las oficinas de la De- .toras, 
legación, todos los días labo-{ En el câ o „ 
rabies, de S a IO de b noche, en el papp de su- cucu 
Las condic-'ones de adquii- cales perderán todos 1» 
ción serán las siguientes: pa- chos. siendo necesario 
go de una cuota semanal de 
D o n Q u i é n 
Lo encuentra en cafés y bares 
Pídalo y convénzase 
perderlos auc scá díb'á» 
sas de fuerza mt 




tal o 1 U \ No es un Vermonth más, es e) 
mejor 
'Directoi poi OPOSICION del Sanatorio Antituberculnsc 
Boñai (León) ConsuJta en Boñar: Luneí- v Viernes, 
C A S A P R I E T O 
PERFO'KHI/. ARTlílXOS PARA 





fEAPEÉIÁ Carretera Astu 
a i las, Víctor: 
Maruja Al va: 
Kina. Fernán < 
Moráa Fernán 
ac: 'n ; García 
na Mata Vega, 
ez Alonso. Re-
lez Candanetio, 
Angelita Nistal Vallinas, Is i-
dora Hernández Llamazares, 
Paz Espinosa Robles, Adela 
Izquierdo Viiiaijareia, Petri-
ta Baños Cuñado. Consuelo 
Pesquera Hoyos. * ' '̂a Do-
toreís Arias Alons 
ÍTOTAS IMPORTANTES 
D: .L S. E. U 
El Sindicato Frpaí 
%om& de las .oiversas ..Acá 
rias, núm. tí. Se compra toda 
clase de trapos, par el y huesos 
y se venden/trapos para lim-
t pieza y bayetas para, sacar bn 
1 Un. 
MOTORES. Bobina jes en gene 
ral. Electro-Medicina. Électn-
eid&d d^l Autopicvil. Ord^s. 
i Juan Padrazo, 6. Teléfono 
1467. 
3£ VENDEN varias casas en 
el casco de LH6TJ en '¿d 35 40 
50 y 150 000 pos^ta* Para tra-
tar con O Juan Móndi-z L6. 
pez Ca<tnllón núm b. de 10 a 
12 de la mañana rodos ÍOÍ día^ 
• laborables. 
MABUJA profesora de corte 
y confección. Se conceden tí-
tulos. Patrones a medida. Se» 
í cortan y prueban trajes. Pa-
1 d:e Isla. 9, Entio. 
CAMION carga 4 tonel;, 
tur.smo Citroen s m i nue^oe 
venden. Informes Garage 
Manzano. Sta Nt.nia 
^ACOS vacíos, arpillera, gen-
ciana verde y seca, semilla di-
linaza miel cera plantas me-
dicinales. Comprador Valfria. 
no ( ampesino. Avtía de Pa-
lencia 1 (Casa Valentín Ou 
tiórrez León 
MAESTEA NACIONAL daría 
clases particulare* de primera 
y segunda enseñanza. Infor-
mes en. esta Administración. 
MOTO 5 II.P.. cupo gasolina, 
vendo. Garaje Blanco. Suero 
Quiñones, 23. 
PIPAS y bocoyes, se venden. 
Razón: Hijo de Francisco M. 
Alonso, Padre Isla. 6. 
CAMION R E.O, vendo toda 
prueba. Razón "Garage Alber-
to". León. 
VENDO por ausentarse mué 
bies v p^no, informes Í Aíten-
VENDESE El Raso (18 hectá. i VENDO arado trisurco semi 
reas cercano VilJalibre). Aui .nuevo. Razón: Paulino Rojo, 
eeto García Ordóñez. Campo- en Calzada del Coto, 
naraya. MAQUINAS de coser "Sin • 
CAMION Reo semi-nuevo,, ger" se venden baratas. Cali? 
ocho_toneladas, cou cubierta© Fernando G. Reguera!, 7,, (Po'1 
tena). 
• CEDO habitación a caballero, 
• cuartj de baño. Razón esta A»1 
n.inisti'aei?Ti 
MAQUINA coser Sin ger sem.i-
i nueva, véndese. Informes: Pú-
! blicidad MERQ. 
caoida de 1.000 litros cada SE VENDE una propiedad en 
ima. P'Ara frutar • TIi™ rio r*!».. I . - - i -
nuevas, vendo. J. Gar-
cía. Av. General Sanjurjo, 10, 
SE VENDE Balilla y Oppel 
Rep. Argentina, núm. 10 ó te-
léfono 1455. v 
VENDO tres zafras destina 
das a aceite en büen estad;. 
una. Para tratar: Hijo de CJe 
mente Perrero. Santa Maria 
del Páramo, 
AMA de cría, se ofrece. Razón 
en Vegueliina de Ürbigo, . 
SE CEDE amplio sótano pro 
pió para almacér o pequeña 
industria y vendo mostrador f 
estantería buen uso. Espolón. 
15, 2° . De 4 a 7 tarde. 
VENDO matrícula casa comí 
das y bebidas. Informes: Car-
nicerías. Bar Cpyadóoga. 
SE COMPEA máquina de es 
cribir Informes: Agencia 
MERQ. 
BE VENDE, para semental 
novillo de 18 meses: de legíti 
raa raza holandesa. Informes: 
''Granja Rupda" San Andrés 
del Rabánedo. 
TEEMO para cocina de 700 s 
1.000 litros compraría nuevo o 
usado. Valeriano Campesino 
Avda. Palencia, núm. 1. Telé-
tono 1256. León. 
PEEDIDA dos yeguas madre 
e hija, tres años la primera, pe 
lo castaño oscuro, seis cuartas 
y media alzada, marcada^on 
hierro, A. C. La segunda del 
mismo pelo, eon borrón en la 
nalíra derecha. Dueao Teodorr. 
Martínez Frado0 Prior o. 
la carretera del Hospital, nú' 
mero 29. Razón: Cruce del 
Hospital. (Obra). 
GEATIFICABS a quien ine 
proporcione piso o casa én 
León, pago hasta 100 peseta .̂ 
Razón en esta Administración. 
TRASPASÓ frutería, Calle 
Fernando de Castro, por au-
sencia dueño. Inlornües.en la 
misma, 
CLAXON de camión, se per-
dió día 22. trayecto Villibañe-
Villalobar-León. Gratificaré 
su entrega. Luis de Paz. León. 
LEÑA seca y puertas proce-
dentes, de derribo, se venden, 
en Rsraón y Cajal, nnin. 17. 
Saba-ÜNA corona artística, 
legante, Sfba 
Saba del!. Un ramo el del!. Una cruz bonita, Saba-
dell. Ordeño.II, núm. 16. Telé-
fono 1Ü34. 
VENDO máquinas "Singer" 
cilindrica y familiar, semi-nue 
vas. San Pelayo, 11, Pral. 
TOMARIA en reata huerta o 
prado secano, regadío,^casa, 
aVos. ^ cita a todoi u. 
Par̂  rrnnana, Dom 
c,íico en runto é< U 
I L * 1 ^ * ¿? Sub 
indicada. ou:cm' 
tomar p^rte en la obra 
Que ha. de -.reparar» 
csr?na. 
, P9r ^ Patria, e¡ Pu 
I-eón. a 2A d? Orí 
JEFH LOC î 
LA OBRA. 
SUBSECC ON DE 
BOL 
Los camarada' pfftííl 
a esta rubsccron qyttí 
n nación se citm, c< (¡i* 
rán el domingo, dú J% 
diez de la mañana, ffl J 
po de deoo-te- dd S E-J 
ra- ce>b-ar un partido,' 
tren a miento con el «í8^ 
I¿mpago C F. dí eo' 
Chaina, Juíío, 
derón, Riifíno, ^a^-^ 
P;rri«, -Ce'c t;no. 
Jo?qu:ü. Mundo. 
Per I* Patria, el 
León, a 24 d* .^J; 
sección. 
E l dominio 2°- * ¿ 
medía ee celehn'j 
interesante P3ff,dju b' 
entre los «rnn*^ ^ 
v e\ rezvtndo oe 
Descanso. jukyéo 
Dada fa va fía & j 
poi será un o * * ^ 
emoción, ptr̂ s *mof¿f 
rap' con rí'ta^ « í 
pebnato inhfí^1 
prfíUO secano, regauw, v- -^ f'iIB 
cuadras, eualquiér pueblo pro ^ «n f P ^ n IjC 
vincia. También pequeña la-; A i i n ^ - , ^ 
branza. Ofertas, cabida, c'ase ^ t ""¿ft 
terreno, informes esta Admi- , ^ . ^ « m 
•aistracióa* . 
^ \ n m T A J O R N A D A D £ L A L I G A 
5 Í r O S p r O ñ ú ó i í C ú S 
iramos ante la 
* Z ¿sta alguna sor 
- fJificacíón 
¡ j Z & l a respue ta 
{^ob tante el w-
• X prjcrme. E l prt 
*L podrá ser arre-
' ios s i g ^ f 
-nr e -clarecer los 
\%de la . cola? 
les propietarios 
\vn?n u*1 adversa' 
el buena forma. 
1 - somos de los 
de-e tos ?e 
g taimente de casa, 
y.serte, otros dos 
9 Español; creemos 
Sgpf rfp/ segundo por 
M ft>' dos puntos pro 
y::¿rn infiuic^ notable 
tr. su clasificación, pw 
t oertr el segundo 
± íl Cdta y Mpdrid 
¡i ehíii su to fuera de 
q¿ A primero parece 
gfffftv todavía en ver 
I0f • Vu w m estrella: 
ÍDOICH PEILLEB 
" m m m 
C m MAUt 
L\0S DEL CINE 
yQu- : 
dadera forma, no habiendo si-
do, basta la preseniér nada más 
que continuos los descalabros. 
E n Nervíón. Sevilla y Celta, 
partido de máximo interés. 
esperando no re produzca ló 
que en las Corts, que ha con-
tribuido para que se hayan si-
tuado lo: gallegos en tan bue-
na posición, creemos en w:a 
victoria del Sevilla, po'- la mi-
nima diferencia si no tienen 
lo* "stukas" una tarde en "PÍ 
cadb", procurando Raimundo, 
sacar su clasificación de máxi*. 
TÍIO goleador todo el provecho 
posible, 
Córuña'Madrid: lar. huesteh 
de EUcequi, no se dormirán en 
los laurel:$ y fu victoria por 
2-t esperamos sea el renuhado 
fiel, de lo que puodg ser el par* 
tido. si la delantera madrileña, 
bien acoplada ya. no hace olgu 
na proeza. Duelo terrible entre 
é ta y el joven Acuña, 
Barcelona-Valencia, partido 
dé máxima expectación. Él prt 
mero podrá demostrar a el con 
S u v i d a . - S u s p e l í c u l a s , - S u s a h e i c n e s 
Miguel Ligero, que mide de 
cintura solamente un rnelr^ 
.s-esénta y ocho cenlímctrüs, 
nació en Madrid el 21 de oc-
tubre de 1897. Movido de pr> 
coz .afición. te:tral, a U>$ doc^ 
años ingreso en una compa-
ñía infantil que primeramen-
te actuó en algunos teatres 
madrileños. Para asistir a lo? 
ensayos—burlando la vigilan-
bia paloma--, tenía Que "pro 
veehaf las horas de recreo e¿ 
colar, y más de una vez hui^-
de hacer "novillos". Prepara 
de. la compañía para hacer su 
primera salida a provincias, 
sé- presenió el primer , con-
Hielo para M:guel, cuyos pa-
dres no le cwsinti'eron que 
fuese a Cuenca. Esla negati-
va duró poco tiempo. Migüei 
se dió buena maña para h':cer 
ver a los autores de sus días 
lo firme de su decisión y su 
gran vocación artística y pu-
do reunirse con sus compa-
ñeros en Andalticis. En a.qu*1 
tusiasmo por el cine, recuer-
da que en Joinville, cuandf 
sus compañeros se retiraban 
a -oescansar después /del tr i -
bajo del día, él entraba d* 
nuevo al estudio para ver t-"a 
bajar s los actores a^mane;-
y franceses en las versione-r 
respectivas. Le gustan los pe* 
sonajes humanos, figuvas 
cómica apariencia pero de 
profundos sentimientos. 
En Joinville interpretó "Du 
ña Mentir-sV "Ea ñesta del 
diablo", "Sombras de circo" 
"Salga de la cocina", y "Su 
noche de bodas" con Imperio 
Argentina, donde acaso este 
pl comienzo de la carrea Iriun 
después de su actuación frente 
a los madrileños y los valen-
cianos, que el empate con lo 
un bién Valeriano León -y Faus-
tino Bretaño» 
En los años que duró su la-
va eos no ftté nada más que un hor "infantil" se fué forjan 
ligero descuido; pronosticamos üo- personalidad artística 
un empate Q la victoria del Va i & Miguel Ligero, y del géne 
t ú de 
loide. 
En fíólljrvoood, hizo 
que casar al príncipe" 
José Mójica; "¿Conoces 
mujer?;' y "Eran trece1 
Ana María Custodio. 
España ha fi-m-do 







?tferie un .•ecreto", ""El novio 
de mamá". "La hermana Sar 
Sulpicio", "Crisis 'miiTiriial". 
"Rumbo al Cairo", "Nobleza 
baturra", *Da verbena de tdí 
Paloma" y "Morena Clara", 
Interpretaciones ludas corr^-f 
pándenles a anteriores- tem-
poradas. 
L'lt¡mámente ha protagoni-
zado ocuo nuevos films entra 
los que de tacan "Pepe Con-
de", cuyo esireno se veritkó 
ayer, en i» sala del Mary. 
Está casado con la géiebr* 
actriz Bianquita Pozas, y co^ 
mo no ha de ser meno? qus. 
los otro? galanes extranjerv^ 
diremos de él que tiene | t | 
ojos azules y el cabello casia-
ñó. que tiene una gran añ* 
ción <. comprr muebles, j l 
que ^n su vida privada e% 
muy locuaz, de gran vivsci*. 
dad en la expresión, cariños 
so, familiar y gran amigo d« 
sus smigos. 
i r i é n 
Por su rico paladar lo pide» 
tod Os 
Midia nos expiieamos 
«ta Mita que i a se ha 
mostumuie tr. nues-
pfcwdciores de ^evai ai 
c-,ias leüU'aias, ./íue 
•  t la I xiiñoz Seca y 
o impo¿ibie de 
Jtelmence, s) es ae-
m el púólico en Lie 
ido de la cora, oue 
tiítlr en la aaapta 
' el interés, que en 
Wa decpjerta el ve 
Ü îel Libero, "Pepe 
!:i la pdicula, aun-
••í lo duden. Pero 
«que el ¿xito de 
Wt", se ci*ra en ia 
Wüat de Miguel L i -
^ se entretiene 
lamente con • ei 
?'v9-rda mciudables 
Acción oe López 
JQi> libero actúar. 
JĴ uo plañe, pero 
^ ^r ' in acier-
{'•Jtefl^as v Paco 
lencia por la fn{ry*~jki diferen-
cia, 
_ E n San M.nmés, partido fá-
cil para los "leones" con la 
R^al Sociedad, de pues de su 
empate con el Valencia y ho 
her recobrado em forma ave 
a tan bueno puestos le ha, con 
dücid'o. 
E n Vallecas él "aallito" y 
Granada. Después de su triun-
fo en Ga tellón creemos saldrá 
airo q de .este encuentro aun* 
que el Granada quiera iuaar 
mis ti dejar mejer impresión 
guk en la última visi'a fren'c 
al Madrid, en ÚUP se prerenta 
ha sin alguno, de sus titulare . 
E l domingo, compktas todo 
sus ¡tnfns, saltará al césped con 
de es 
jando, 
ti ve ros. 
tmlarid 
¿o/o nos queda esperar. * s ¿ f0ri^| 
séptimo i 
•̂ HH«Í<Í~W«H~ÍW^M'Í*^^^A-H- 1 dio hi/o 
paso a lá zarzuela, 
sndo para América, don 
jyo diez años trab9-
priíK'ipalménte en Ôi 
Avenida, Mayo, y la 
a de la Arge'ntina. y 
Colón de Montevideo 
huestes de Pepe On-
Allí alcanzó gran po-
ad, siendo muy qvifri* 
do y admirado del público. 
Después de aquella estan-
cia regresó a España actuan-
do Gn»el desap-recido teatro 
do Novedades, donde estreno 
"Todo el año es carnaval". Más 
larde, pasó éoija-o ga^án có-
mico al teatro Infanta Isabel, 
drid. y ruando infer-
ía . "Lá condesa esta 
lo fué ofrecido un cor 
por la casa Paramounf 
actvur en los esludios 
logr^ficos de Joinville. 
ésde el primer momen-
í. grandes muestras de 
miidahle adaptación »l| 




E i p a r t i d o d e m a ñ a n a 




t ra f o 
cinco 
Larri? 
LA COMPAÑIA LIRICA DEL 
CALDERON DE MADRID 
Mi W 
El prójámo día veintiocho a bínente con 
be"P^c A fcara su» presentación en. el . vjr wsas de 
y Maruja To- Teatro Principal la gran u" (Compañía lírica d-íi Teatro 
^-Man»,0i T ^ • ! Calderón de Madrid en lá 
ftala i * ^ L r - , •1 ^ figuran notabilmmas fi-
nos t̂ >?a o ^ 1 " l ^ ra s como Antonio Medio. 
" Anselmo Fernández. Manuel 
'llares, Conchita Panadés, 
ICharito Leones y otras. 
. — ac^s-
itor de "La 
Su mbor trascendió a los 
medios cinematográlicos de 
Hollyvood, y entonces niíster 
Ston le contrató para traba-
jar en la casa Fox en unión 
de oíros artistas es pañí-te-, 
entre ellos Ana Mana Custc-
jdio. Permaneció aüí diez mt-
ses haciendo tres películas y-
f según ha contado éi^.misrao en 
>íuna ocasión, Liollyvuüd es 
un verdadero p:raíso y en e' 
"me daba'una Vida de poten-
lado", aunque no ocuUaba lam 
puco que la vida en el estudio 
eía muy dura porque allí i¿ 
jornada es ilimitada. 
De-pués de aquella inter-
vención con los yanquis, re-
gresó a España, reanudandí 
su l'bor en la zarzuela y 
Mañana jugará el Falen- t i va Leonesa" escribimos no 
cía en el campo de la Corre- hace muchos días es equipa 
tí era con ia Cultural Leo- de muchas campanillas, 
ne.̂ a. I Al que sus partidarios le 
. Ei partido dará comienzo .'exigen, muchísimo. Porque 
a las cuatro. i ve le. Claro está. Y porque 
Fi-ente 'ai equipo palenti- pvede hacerlo. Se preparan 
ao pujante y juvenil, la Cul les leoneses para íecioirnos 
tura!, según los últimos ru- con todos los honores. Ha^. 
mores, aun no sabe ei equi- brá mucho fútbol. Y haur* 
po que habrá le alinear. La mucho depovtivismo. No 
Cultural tiene un partido de ta rá la émóción "Que más ' * 
verdadero compromiso y es ¡Ah, sí! El resultado, 
de esperar juegue con todo Que gane el que mejor 
en tusiasmo. pero con seré- juegue, 
nidad, Luego unamos lá suet r 
t2 y esperemos, el resultado. ! í 4 « í - H ^ H ^ - H ^ « ^ ^ W ^ 
Pronosticar estos encuen-
tros ha sido siempre tarea 
Ú\tiú\ y arriesgada tenien-
do presente la no lógica del 
fútbol. 
Mañana, todos al campo 
c'e ia Corredera." Animare-
mos a nuestra Cillurj?» y 
aplaudiremos al que mejor 
3 uegue. 
IB Imitación, registre 
sus 





Diríjase & 1* 
cera al púolico leonas en los ia avista, donde volvió a con 
seis días dé actuación, los -eguir grandes éxitos. En 
estrenos de la anterior tem- 1934 abandonó ejta actividad 
í t P i , ^ 1 ^ ^ ^ S l é m t r p % B ' Jo» su humori 
V > v K r n ^ ~ * ^ P 3 ;PAEA .pre la sensibi 
Nuestro colega de Falen-
cia Federico D. Portes en su 
auículo de ayer titulado 
Tiros al Marco, nos uiC3 lo 
siguiente: El domingo el 
Partido más difícil de Cam-
peonato. Sigue en auge ei 
Loterés por el partido del do 
ndngo. El equipo local se 
desplazará a León. Encuen-
tlc muy difícil. El ce mayo 
res dificultades de campeo-




P. IS I A. 29 
vano en 
israo rosa £ 
ilidad del ©i 
ador p-̂ ra descubrir en 
lá sonrisa, 
guando ba^a de su ea-
PALACIO DEL CINEMA 
EXCEPCIONALES ESTRENOS 
SABADO. 25 
Por primera vez en una pantalla leohesa EDÜIGH 
FEILLER ia nueva revelación europea, máxima rival m 
Greta Garbo y Marlene Dietrich, en 
S U P R E M A D E C I S I O N 
Un film Habiado en EEpafiol, cuyo tema de apasto-
ite i n t e r é s ^ emoción sin ümites, ie dejara sor« nan 
r e h e n e s c o m u n i s t a s f r a n c e s e s 
E i G o b i e r n o f r a n c é s e s t u d i a l a s i t u a c i ó n c r e a d a p o r l o s 
a t e n t a d o s e n Ja z o n a o c u p a d a 
• # 
SE REUNE EL GOBiER 
NO FRANCES 
Vichy, mañana se 
ireuneron los principales miem-
bros del consejo pa -a ocuparse 
de los atentados conieudog en 
la zona ocupada v oe las repre 
Í9pks dictadas por las autorida 
des akmanaSo .gnora las de-
cisiones adoptaaai por el go-
bierno, aunque se considera 
qüe éste ha>rá todos kw posi 
bles¿ de acuerdo con las autori-
dz.des dé ocupación, para po-




furia, M.- ' t&s autoridades alemanas han 
la ejecución de los rehenes, dictadas â  consecuencia de 
los últimos atentados. El plazo expira el día 27 para unos 
rehenes y el día 29 para otros0 
los diarios publican Ja lista de fusilados por el ase-
sinato del teniente coronel Holtz. Se trata de comunistas 
militantes, eníre los cuales figura el ex diputado Char.-
les Nichel, cuatro dirigentes de células comunista» y 14 
vecinos de Nantes, acusados de inteligencia con el ene-
miffO.-EFE. 
^ t r s o r d i i s r i a á r a v e d a d 
e l a s r 
arí-; ^j.—Las auton 
•lanas de ocupación cowum 
¡a condena a muerte y ejtm 
6n de René Lfrew, del de-
amento de Foronda, -per 
'neta de armas i¡ ex pie si-
r i 
M A l 
liüEDEOS 
OFICIAL ALE 
Wáshlng-ton, 24.--E1 ministro de Marina, KHOÍ, ha de-
clarado ante ima comisión de armadores navales que la 
situación en ' Extremo Oriente' es extraordinariamente 
tensa. "Estamos cenvencidos -añad?ó--de Que los Japo-
neses no tienen intención de abandonar sis planes de 
expansión. El mantenimiento de esta poética hará ine-
vitable una coUs'ón'V 
Esta declaraeicii -fué suscitada en el curso de una pre-
ínmta sobre los metilos con ios cuales podían los Estados 




i h e 1 i m e s c 
. i g a m z a c i ó n d e 
• Shanghai, 24.-El Ejereifo 
Japonés en China ha ceal;-
zado impurlantes moviio^g 
tos en la relaguardia desde 
- la subida del general Toj, 
al Poder. La prensa lor-aí 
que , facilita la anterior in-
• formación, eñade que se' es 
pera una nueva ofensiva 
gran envergadura,—EFE. . 
ZACíün DEL G033ERNO 
I TOLES? 
'Amsterdan, 24.—La radio 
inglesa anuncia que el "T i -
mes" alude a una próxima re 
organización del Gabinete 1. i 
lánico. Se puede creer que ha 
llegatio la. ocasión en qué, ¡se-
gún cpina'Churchill y las cir 
cunstáncia? del momento, in-
tervengan hombres nuevo» 
lae fuMC-iones guberna-
meñfalés. 
El ^"T'raes.'"'Enr-e jnbservnr 
cue no es absolut".mente ne-
b i n e t e b 
cosario QUP 
CíON 
'i'okiü, • • 
japones no Ya fJ 
^maeióu de 
lon hava o r J J 1 
Pasión de V V 
oass por el puert? 
divoslook.-Eí f " 
REUNION DE Lj 
Tokio, 24.- o 
anuncia que la Di3 
unirá cinco días có̂  
a partir' del c 
A J Í 
Farixs. 24.—El ífeneral Ven i 
Strepnagei, jete de Jas tropas [ 
alemanas de ocupación, en un 
b '.ndo, da .cuenta de) asesinato 
de xm oficial de ia adminisíra-
eióh militar alemana en Bur-
deos 2) horas desnués del ase-
sinato doi comandante de Nan 
tes. Corno primera medida ha 
ordenado el fusilamiento.de 50 
rehenes aSites de m.edia noche 
si no han sido hallados los cul-
pables y además ofrece quince 
millones de francas a los habi-
tantes de Francia que .contri-
buyan a descubrirlos y captu-
rarlos—(Efe), 
EL MINISTRO DE LA 
GUERRA FRANCES 
EN AFRICA 
DE GOí̂ DAR 
Londres, • 24.-Una > 
ción militar prouÉa 
Egipto, aDuncia qut ¡i 
trallas británica; | 
en Abisinia,.en M 
con das fuerzâ  de 
han# entablado (xn 
el enemigo en la. zoi 
bazzo, a 15 küón -1 
te d* Gond r̂. La | 
italiana .de esta 
cada, desde hace 
ses, es la única 
fiende aún. Lo* 
m " 
abat. 24.—El ministro de 
la Guerra, general Hitzinger, 
ha Uceado á Oran procedente 
de Vichy y se ha entrevistado 
curante varias horas con e) ge-
neral Weygand. Después mar-
chó al cementerio para deposi-
tar una corona en la tumba de 
la^ víctimas del atentado in-
glés contra el acorazado "Bre-
tagne" v po teriormente se di-
rigió en una canoa aiutomóvil 
a! punto donde se hundió di-
cho acorazado. 
. Finalmente, en avión, el mi-
nistro sa-lió.con dirección a Rs-
bat, donde fué recibido por el 
residente general. Nogués y 
una gran muchedumbre.—Efe. 
DE BRIÑON V I S I T A A 
YON RJBBENTROP 
Berlín, -24.—En los me-
dios políticos alemarres se 
considera la visita de De Bri 
• ror-1 ha ¡ador de Francia, 
el mmiciro- de Asunto Ex-
teriores del Rc'chy como una 
repuesta a la ' 0 -̂aaciones 
vnglo sajonas según las cua-
te, los. recientes acontecimkn 
ios de Francia habían produ 
cid o una alteración o un freí 
cf7.«o> er? la < relaciones entre 
La naval de Krcnstadt se enpuentra bajo el fuego de 
de observación haciendo los cálculos para bombardear les 
' soviética . 
los cañones alemanes. Puesto 
iljetivos militares dt la base 
ATLES A L0£ 
UNIDOS 
Lisboa. •- b ^ " 
slSilos británico, 
hoy en - el "C'Pper̂  
Estados Unidos, 
rá como repre?enlai 
al congreso de la " 
ternaeion:! del l1^ 
inaugurará su- » 
lunes en Nueva 11% 
HUT7MCEN 
MHNIA ¿ 
Vichy, 2 4 - U * 
Marruecos ha iw¡ 
diencia oficial í 
yineer. Este 11 , 
degenera! N o g ^ 
O Q O — 
Madrid, 24.—En toda la Pe-
nínsula ha< descendido en las 
últimas veinticuatro horas^ la 
temperatura. Eu Madrid,* el 
cambio ha.sido tan brusco, que 
de un día a otnj la diferencia 
iué de diez grados. 
El origen de este cambio lo 
tiene la invasión de masas de 
aire frío que proceden de la 
parte del mar Artico o de la 
parte central de Rusia. Su en-
sillo por San Sebas-
as 18 de hoy la inva-
ía alcanzado Santia-
ora, Salamanca y se 
a hacia Portucral y lie 
«?H a1 borde de Cáeereis y norte 
de » ordoba y es casi seguro 
<MV alcanzará a toda la Penín-
Se pue^e afirmar qnp eí 






ontra los responsables 
e i a d e r r o t a e l e F r a n c i a 
Vichy, 24.—Ei Juicio contra los responsables de la de-
rrota de Francia, será publicado, según decisión de las 
autoridades competentes. El tribunal de Rión no se l i -
mitará a juzgrar las responsabilidades políticas,' que ya 
han sido sancionadas por el jefe del Estado, sino tam-
bién las responsabilidades penales contraídas por delitos 
de prevaricación y malversación de fondos,--EFE. 
6 de Octubre ey 
C A S T I G A H A S T A C O N P E N A D E M U E R T E 
EL ACAPARAMIENTO, 
LA OCULTACION, 
LA VENTA A PRECIO ABUSIVO, 
LA VENTA A PRECIO NO AUTORIZADO; 
DE ARTICULOS ALIMENTICIOS, SUJETOS A INTER-
VENCION O TASA; DE ARTICULOS DE USO í CON-
SUMO INDISPENSABLES^ COMO 
EL CARBON PARA USOS DOMÉSTICOS, 
LOS MEDICAMENTOS, 
LOS VESTIDOS DE FSO OEXF1^ " 
EL CA&ZADO DE USO GENERAL, 
LGS JABONES , Y .LEJIAS, • . ' 
i DÍA DE 
CAIDOS. B 
la ^ « f ^ 
cisco, » ' * 
i n v i t é ^ 
cbos ^ 
Vi» i*» 
